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Вступление 
 
Одним из основных условий интеграции Украины в Евросоюз, явля-
ется современный высокий уровень подготовки специалистов, в том чис-
ле спасателей МЧС. 
Обеспечение безопасности жизнедеятельности, спасение и сохране-
ние здоровья людей – главная профессиональная должностная обязан-
ность спасателя в повседневной деятельности и особенно в сложных ус-
ловиях техногенных и экологических катастроф, а также для ликвидации 
последствий террористических актов. 
Настоящий курс лекций подготовлен в связи с расширением про-
граммы для будущих специалистов аварийно-спасательных служб по 
дисциплине «Медицина чрезвычайных ситуаций» и вызван фактическим 
отсутствием учебно-методических пособий в этой области. 
В лекциях 1-3 системно и доступно изложены фундаментальные ос-
новы медицинских знаний, строение и функции клеток, органов и систем 
в целом. 
В лекции 4 впервые описаны процессы адаптации- саморегуляции, 
терморегуляции как естественный физиологический отклик организма на 
резкое негативное воздействие внешней среды. 
В лекциях 8 и 9 рассмотрены основные жизненно важные системы 
организма в их тесной связи- дыхание и кровообращение, а в других, и 
особенно в лекции 7 – опасность негативного влияния гипоксии на весь 
организм в целом, в особенности на ЦНС. 
В лекциях 11 и 12 наряду с системой выделения, в том числе кожей, 
дает важные знания о водно-солевом балансе. 
Авторы рассчитывают на должную востребованность данного учеб-
ного пособия и будут признательны замечаниям и пожеланиям коллег по 
существу изложения и содержания материала. 
 100 
Учебное издание 
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